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rimer Seminari 
de Didáctica de l'Art 
El proft'ssor 
Pino Paiiiii. 
El passat mes d'abril es va 
ceiebrai" a Girona el primer 
Seminari de Didáctica de T Arl, 
que va teñir una gran acollida 
entre els diferents professionals 
d'aquesl camp. En unes mateixes 
sessions es varen reunir professors 
de primaria, de secundaria i 
d'universitat, amb l'objectiu comú 
d'aprofundiren les esiratégies 
didactiques de l'educació artística. 
El principal motiu del Seminari 
era el d'aprendre a educar la visió 
ja que, segons deia l'anunciat de 
la trobada. veure qualilativament 
és una manera d'afavorir tots els 
aprenentatges. 
La persona convidada va ser 
el prestigios professor emérit de 
la Universitat d'Urbino Pino 
Parini. un deis teorics que mes 
han treballat Testudi de la visió i 
l'autoconsciéncia deis 
mecanismes del pensament, 
emmarcats dins de l'escola 
operativa italiana. Va fomuir part 
del grup d"investigadors de la 
Universitat de Milá, sota la 
direcció de Silvio Ceccato. que 
projeclarcn un model cibemétic 
de la percepció visiva. 
Qualsevol persona 
preocupada per aquest típus de 
planlejaments descobririi en les 
tesis del professor Parini un nou 
potencial de reflexió davant el 
qual no quedai'a indiferent. Els 
principis que ens proposa son lan 
interessants com complexos. 
D'aquí que el maleix autor alerti 
que sense un nivell profund de 
comprensió. facilment es deriva 
cap a una traducció banal de la 
propia fonamentació. 
La seva experiencia i 
investigació continuada han donat 
lloc a diferents publicacions 
capdavanteres en l'ensenyament 
anístic, i ha estat així mateix un 
deis comissionats peí govem 
italia per elaborar els programes 
d"educació aitística. 
Era la primera vegada que se 
celebrava en el nostre país un 
seminari d'aquestes 
caracteristiques. i el fet que 
s'escollís la ciutat de Girona era 
el fruit de les vies de 
collaboració establertes des de fa 
temps. entre la Universitat 
d'Urbino i ungiiipde 
professionals reunils entom de la 
Unitat de Didáctica de I" Art de la 
Universitat de Girona. Lañnitat 
en les línies de recerca entre 
professionals de les dues 
universitats ha donat lloc a 
diferents ireballs de coMaboració. 
deis quals aquest Seminari és una 
mosü'a. 
El mateix professor Parini ha 
comental en mes d'una ocasió 
que aquest col-lectiu de 
professors gironins ha estat 
rintroduclor de les seves teories a 
Testat. El grup, que es vertebra 
cntoni del Depailament de 
Didáctica de les Ails Plastiques, 
de la Facultat de Ciéncies de 
l'Educaciü, aplegava 
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origináriament investigadors 
d'aits visuals. niusicals i 
educació, que exerceixen en 
centres universilaris i de 
secundaria de les comarques 
gironines, i que ponen una 
experiencia educativa d'uns vint-
i-cinc anys. 
Eren professors que tenien en 
comú la voluntat d" impartir els 
ensenyaments amb rigor 
metodológic, toi mirunt 
d'aprendre del que es feia en 
d'ahres paYsos. a causa del pobre 
panorama que en aquells 
moments es respirava en el 
nostre. Aixo va significtir un 
replante]ament del material 
didáctic existen!, i Tinici de 
Telaboració d'un de propi. 
I és en aquest punt en qué 
s" inicien els contactes amb 
diferents centres universitaris, 
entre ells els ilalians. Roser 
Juanola, protessora de Didáctica 
de TArt de la UdG i coordinadora 
d'aquest Semin;u-i, ha estat, des 
de sempre. la persona responsable 
de mantenir els contactes amb les 
institucions universitáj'ies i de 
coordiníu". així mateix. els 
diferents grups d'enscnyants. 
A aquell primer nucli, s"hi 
varen aíegir a partir de 1991 
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mestres formáis entorn del 
Postgrau de Didáctica de T Ait, 
celebra! a la Facultat de Ciéncies 
de l'Educació de la UdG. Aquests 
mestres, agrupáis en Tanomenat 
Orea -grup de recerca i educació 
de Tart-. apliquen en les seves 
aules una metodología de treball 
fonamentat en la investigació. tot 
interaccionant el medi artístic 
amb els museus, l'escola, el 
lleure. Pretenen transmetre a 
l'ámbit estudiantil l'interés i la 
motivació per 
conéixer el nostre 
patrimoni, tot tenint 
cura de la seva 
conservació. 
El Seminan es 
va inaugurar el 
divendres 19 d'abril 
a la Facultat de 
Ciéncies de 
l'Educació, amb una 
conferencia a cairec 
del professor P. 
Parini que va parlar 
d"f//i model 
constmctivista d 'Educació 
Ariíslica basa! en ¡a percepció 
estética. 
I i'endemá es va fer durant tot 
el dia una jomada de treball on 
s'analitzaven les Bases per a un 
model constmctivista de 
l'Educació Artística. Aquesta 
jomada de treball va teñir lloc al 
Museu d" Arl de Girona, el qual 
disposa d'un Departament 
d'Educació de gran efectivitat i 
representa un ajut molí valuós per 
aconseguir alguns deis objectius 
plantejats pels ensenyants. com 
s"ha dit anleriorment. 
La jornada va concloure amb 
una laula rodona de conclusions, 
entre les quals cal destacíir les de 
R. Marín, professor de la 
Universitat de Granada, qui va 
apostar per continuar la tasca 
iniciada, per la importancia deis 
ensenyaments íutístics com a 
materia transversal dins 
l'educació general. 
Aprofitant Testada de Pino 
P;irini a Girona es va organitzar el 
dijous 18 d'abril una taula rodona 
sota el tema genéric /^rí / 
educació avui, al Centre Cultural 
la Mercé, al qual varen assistir 
diferents collectius interessats en 
el tema. Així mateix el professor 
Parini va teñir contacte amb els 
alumnes de la Facultat de 
Ciéncies de TEducació, amb els 
quals va compartir di verses 
experiéncies pedagogiques. 
El Seminari també va servir 
per posar en contacte diversos 
professionals de Tensenyament 
artístic, uns residents a les 
comarques gironines, d'altres 
provinents de diferents punts del 
país. Tots ells, a mes d'aprofundir 
en els plantejaments educatius del 
profes.soí" P. Pai'ini, han pogut 
conéixer la feina feta 
collectivament, i han tingut 
ocasió de poder intercanviar 
ti'eballs i experiéncies que ajuden 
a avanfar en la cada vegada mes 
complexa tasca docent. 
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